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prolesla. Ja no es lI'acla solamel1l de 
clericals, de fanalics, d 'apagal/ums 
del Palronalcalólic, no. Elsparesque 
no freqüenren Sagramel1ls, sónlam-
bé pares i lambé estimen als seusfil/s 
i els valen sansJorls i robustos, no pas 
rosegals els seus ossos des coreó del vici 
i la disbauxa. Les bones mares que 
dural1l quinze o selze ays s'hanlrel 
de la boca unIros de pa per a la salul 
deIs seussfil/els eSlimals, Iremolen al 
pensar que en un momenl, el fil/ de 
les sevesentranyeses 1701 perdre per un 
sempre més. 
No,senyor Ball/e. A Barcelonagas-
la l 'Ajuntamenlmunicipals de a 
DOSS IER 
cabal/; i per més que I 'Ajunlamel1l de 
Berga lé I/ibertal per a posar-ne, no 
sereu lan insensal per a posar muni-
cipals de a cabal/. Lo maleix en coses 
bones que en coses do lentes, Berga no 
és, ni pot ser, ni deu ser com Barcelo-
na. 
A Barcelona, que és un món en 
pe lit, no hi ha cap mare que faci res-
ponsable al seu Ball/e de que un fil/ 
mori en sos brasas rosegar pel vicio 
Aquí a Berga, vos sou la suprema 
Autoritat, sou vos I 'amo isenyor, i vos 
en sereu responsable. 
¡Ai de vos, senyor Batl/e, si un dia, 
sobre vos, cauen les malediccions 
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d 'una mareafligida' ¡Ai de vos, senyor 
Ball/e, si unfil/ del poblees pert d '(mi-
ma i cos per culpa vostra' ¡Penseu-hi 
amb elpoble, vos que al poble debeu el 
l/oc enlairat que ara ocupeuf" 
La prostitució, que era una ac-
tivitat legaL va continuarexistint, 
amb més o menys controls san i-
taris, adhuc després de la seva 
prohibició oficia l efectuada pel 
general Franco I'any 1956. La 
Il arga carta oberta que he repro-
duú sembla que il·lustra prou una 
situació ben concreta: una de les 
moltes polemiques que s'han 
provocat perfer la guitza als con -
Ca la Palier de Gironella 
El tra s de I'av inguda de Ca ta-
lun ya que va des de I'ent rada sud 
de Gironella fins el trencant de la 
pla,a on hi havia el cinema Ide-
aL e ra conegut popu larment com 
el barri de la Tranquil·litat perque 
els vi la tans no hi tenien gaire ti-
rada i els diumenges, quan la gent 
so rtia a passejar, ho acostumava 
a fer des de ca l'O liaire , davant de 
I'es ta ció, fin s e l trencant del cine -
ma o la farmacia Homs i no solia 
anar més avalL A part de les bo ti-
gues class iques (queviures, car-
nisse ria , forn, roba ... ), s'hi troba-
ven algunes indústri es i comen;os 
singulars com dues fassines (cal 
Garriga i cal Cubinsa), un coti ll ai-
re , un peroler. un carboner. un 
re llotger. una farm acia, etc. Segu-
rament perque era un barri for,a 
tranquil i amb poc transit, a ll í 
s' in sta l·la cap a 1938-39 I'única 
casa de barrets o borde ll que ha 
ex ist it a Girone lla 
la senyora Maria 
Maria Pa ll er Granés (en molts 
II (lCS consta com a Grané o Gra-
ner) Simon, era la filia segona del 
matrimoni format perJosepGra-
nés Subirana, pages natural de 
Gavarrós, i Do lors Simon Pral. de 
Va llcebre; nasqué a Baga el pri-
mer de novembre de 1895 i tin-
gué set o vui t germans, la meitat 
deis quals van morir qua n enca-
ra eren petits. 
Segurament per millorar la 
se va situació economica, la famÍ-
lia Granés es trasllada a Girone-
lla cap a 1909, ja que aquÍ va 
morir e l juliol de 1910 l' Alfons, 
un deis germans, que només te-
nia tres anys. Vivien en un deIs 
pisos del número 45 del carrer de 
la Carretera on nasqué la més 
petita de les germanes, l'Emília, 
l' octubre de 191 1. Pero en aquells 
primers anys no els prova gaire 
l'estada en aquesta vila ja que la 
mare també hi va morir e l no-
vembre de 1913, amb només 43 
anys, i la seguÍla germana petita, 
e l febrerde 1917. 
Quan l' edat els ho permeté, tots 
els germans devien anar a treba-
ll ar a alguna de les fabriques de 
Gironell a, sense que pugu i preci-
sar en quina , ja que en el padró 
de 1921 les noies consten com a 
obreres i els xicots com a jorna-
lers; posteriorment dos deis ger-
mans feien de "paraigLieros", ésa 
dir, arreglaven paraigLies. 
El 17 de desembre de 1924 la 
M. Palier es casa a Gironella amb 
Manuel Terés Vives, un xicot del 
barri de Sants de Barcelona, pero 
la núvia no signa I' acta perque, 
segons fan constar. no sabia es -
cri ure; sembla que, després del 
casament. marxaren de Girone-
Ila (no es troben en el padró de 
21-12-1924), no tingueren fills i 
es divorciaren el setembre de 
1937, segons sentencia dictada 
pel Jutjat de 1 a Instancia de Berga, 
fundada en un decret de la Gene-
ralitat. Llavors ella va casar-se ci-
vilment amb Miquel Grandia 
Gui ta rt. un veí de la seva esca la, 
natural de Vallcebre, que treba-
Ilava de miner a Fígols, amb qui 
finalment es casa, seguint les re -
comanacions del rector de Giro-
nella; pero aquest casament de-
via fer-se una mica d'amagatotis 
ja que la cerimonia es realitza a 
Baga el28 de desembre (dia deis 
Sants Innocents) de 1954. 
Aquesta segona unió matrimo-
nial nodura gaireja que el Miquel 
morí a Gironella el 22 dejuliol de 
l'anysegLient. La curta conv iven-
cia oficia l ocasiona que la M. Pa -
li er ni tal so is pogués cobrar una 
pensió de vidu"itat del seu marit. 
traris, amb evidents exageracions 
i inexactituds tan notories com la 
de la relació deis menors amb les 
cases de prostitució en que tant 
s'insisteix. Vist des d'un poble veÍ 
amb cena objectiv itat, podria 
semb lar que aquesta sordida 
practica no tenia la mateixa gra-
vetat si qui ocupa va I'a lcaldia era 
el discutit i popular Quimet Ser-
ra que si qui I'ocupava era un 
prohom del Patronat d' Acció So-
cial Cato lica. 
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al qual sobrevisqué nou anys, ja 
que ella va morir sobtadament a 
les quatre de la tarda de l 22 
d 'agost de 1964. 
Taverna O "bodegón" 
Repassant elllistat de la contribu -
ció indu stria l de Girone lla de 
I'any 1939 trobem que, entre les 
diferents persones que en paga-
ven pel concepte de taverna, hi 
havia Josep Grané Simon que en 
tenia una en e l núm. 7 del carrer 
llav ors anomenat Avda . del 
Caudi ll o pero, pel padró d'habi-
tants de I'any segLient, veiem 
que qui la feia funcionar era la 
germana del titular, M. Palier. 
que vivia en aquella adre,a amb 
e l seu marit, Miquel Grandia. 
Aquella taverna, que el 1939 
pagaya una contribució de 76, 13 
pessetes anuals, I'any 1942 es 
canvia e l nom per "bodegón" 
perque aquests eren els establi -
ments amb la tarifa més baixa 
dins el grem i de bars, cafes, ta-
vernes o cases de menjar. 
Perodesde 1938-39darreradel 
nom generic de taverna o "bo-
degón" s'hi amagava una activi-
tat menysconvencionaL una casa 
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de barrets, q ue es féu popular a 
tota la comarca i fon:a m és enlla i 
que es coneixia perca la Palier, pel 
nom de la mestressa a qui. curio-
sament. tothom anomenava la 
senyora Maria. 
Ca la Palier 
Com molts deIs edificis constru -
ús a Gironell a a cada costa t de la 
ca rretera , e l número 7 esta for-
mat per una esca la central per 
pujar a ls pisos superiors idos 10-
ca ls habi lit ats per a botiga en els 
ba ixos, un a cada banda de I' es-
ca la. La tave rna de que parlem 
estava situada en e l loca l nord 
de is baixos on, entrant, hi havia 
una sa la , amb un taulell i a lgunes 
tau les i cadires, que feia de bar, 
una habitació i una cuina a l fons, 
a mb sort ida a un pati posterior, 
que dó na a la Cos ta; per mitja 
d 'una escala interior de fusta (en-
ca ra existen!) e ls baixos es com u-
nicaven amb e l primer pis, on hi 
havia les habitacions de les noies, 
que soJi en se r tres o quatre i pro-
venien genera lmen t de Barcelona 
o Tarragona; algunes van fer una 
estada lI arga a Gironella i eren 
conegudes per la seva bellesa com 
la Gloria (rea lment es deia Pepa), 
l'E nca rna o la Poblatana; a ltres 
s'anaven rellevant tot sovint. 
Moltes vegades a I'estiu men-
javen en el pati posterior en una 
taula posada sota una exuberant 
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Partida de baptisme de M, Palier 
Granés Simon (Arxiu Parroquial 
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figuera que hi havia i. en la paret 
de la muntanya , van excavar-hi 
una especie de cova per tenir les 
begudes fresques, quan encara 
només hi havia neve res de gel i 
aquest s'havia de pagar. 
Pero e lmoviment que origina -
va aquell negoci devia molestar a 
a lguns v6ns del barri que es van 
queixar al' Ajuntament, i I'alcal-
de, amb data 24 de setembre de 
1945, escrivia a M. Palier: "Con 
frecuencia se reciben en esta Alcaldia 
quejas formuladas por vecinos, 
especialmente de las casas próximas 
a la en que tiene Vd. instalado su 
es tablecimien to, fundadas en la 
ausencia de recalO en que se ejerce su 
industria y el atentado que represen-
ta para las buenas costumbres de los 
jóvenes de ambos sexos que viven en 
aquellos alrededores. 
Esta Alcaldia no puede desoir ta-
les quejas por referirse a un asunto de 
"1 
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tanta trascendencia como el de la 
moral pública y en su virtud me veo 
obligado a diriginnea Vd.y poner en 
su conocimiento la conveniencia de 
que, en un plazo prudencial y desde 
luego lo más breve posible, se sirva 
levantar su establecimiento del actu-
al domicilio donde está situ ado, 
trasladándolo en lugar menos cen-
trico y visible. 
Entretanto se servirá tomar las 
máximas precauciones a fin de no 
causar escándalo público, no producir 
molestias ni perjuicios a los vecinos y. 
especialmente, que nosean admitidos 
menores en su establecimiento. 
En el caso de no observar lo que por 
el presente se le ordena, serán toma-
das por la Autoridad las medidas 
oportunas para su cumplimiento, 
dando cuenta a la Superioridad si 
hubiere lugar a ello. " ( 1) 
També el rector de Girone lla, 
Mn . Pe re, qua n I'any 1946 infor-
maya detalladament a l nou bis-
be de la situació parroquial, par-
lavad 'aquestacasaideia: "Hayun 
caso de adulterio público: una casa-
da canónicamente que durante el 
período rojo se divorció y se casó civil-
mente con un soltero con el cual vive 
y tienen casa de prostitución más o 
menos velada. Fueron llamados por 
el párroco cada uno por separado, 
advertidos seriamente sobre su si-
tuación ilegal, de las penas canóni-
cas como denegación de sepultura 
eclesiástica; pero no pude obtener 
resultados favorables". (2) 
Pero la senyora Maria tenia 
molta ma esquerra, sabia torejar 
el temporal i quedar bé a mb tots 
e ls estaments, sobretot amb la 
guardia civil, que era qui podia 
fer-li més la punyeta. També di-
uen que, per tal que e l rector de 
Gironella no es fiqu és en el seu 
negoci i perque era molt caritat i-
va, pujava tot sovint a la rectoria 
per fer donatius destinats a obres 
de beneficencia. 
Elmaig de 1956 va sortir una 
disposició de la presidencia del 
govern per tal que s'exercís un 
majar control sobre les cases de 
prostitució i el 22 d 'aquell mes 
I'alcalde de Gironella contestava 
a l governador civil dient que 
" ... cúmpleme participara VE. queen 
esta localidad ... existe un estableci-
miento regido por D". Maria del Palié 
Grané Simón , de los comprendidos en 
la citada disposición . " 
Devia ser com a conseqüencia 
d 'a ixo i per tal de lega litza r la si-
tuació que Josep Granés, un ne-
bot de la M. Palier, I'abril de 1959, 
dirigia una instancia a l' Ajunta-
ment de Girone lla en els següents 
termes: "Expone: Que disponiendo 
de unas habitaciones en la misma 
Avenidayeneln07, ¡ " ¡", Iascuales 
han sido preparadas conforme dis-
ponen las leyes ya los efectos dis-
puestos parafuncionar como mueble 
ya que por ser zona minera y tener 
guarnición en la misma comarca 
Suplica: Que, previos los trámites e 
informes correspondientes tenga a 
bien concederle el correspondien te 
permiso ... Gracia que espera alcanzar 
del reClO proceder de VI. ... " Per cu-
rar-se en sa lut, I'a lcalde passava 
la pilota a l tinent de la guard ia 
civil a qui informava de la instan-
cia rebuda i afegia: "Dada la índo-
le de la petición formulada , ruego a 
VI. tenga a bien emitirsu informe con 
respeto a la procedencia o no deconce-
der el permiso solicitado. " 
No he trobat la resposta que es 
va donar a aquesta instancia, pero 
el local seguÍ funci o nant sense 
problemes sota la direcció de la 
senyora Maria fins a la seva mort 
(1964) i continua vuit o nou anys 
més regentat pel seu nebot Pepito 
Granés i la seva companya, Mari. 
Segons m'han dit. els principals 
cJien ts d'aquest establiment els 
anys posteriors a la guerra foren 
els miners forasters i altre pe rso-
nal que circulava per I'alt Bergue-
daja que, aprofitant I'avinentesa 
del tre n , e ls e ra més fac il tra slla-
dar-se a Girone ll a que anar a I'es -
ta blim e nt hom o leg de Berga; 
lambé n 'e re n bons clients els mi-
lit ars de l destacament que durant 
un a temporada s'a ll o tja a Giro-
ne ll a ( 1944-46); semblantment 
e ls de la case rna de Be rga, pe ro 
més els de gradu ació qu e e ls sol-
dats rasos; pero a aquelllocal hi 
ve ni en cli e nt s de tota la co marca 
L fin s i to t , de fo ra. Poste ri o rment 
un a ltre co l·lectiu que hi fei a vi-
sit es freqü e nts eren e ls treballa-
do rs de la co nst ru cció que porta-
ren a te rm e les obres de la ce ntral 
termi ca de Cercs i les in stal-
lacions del pa nt a de la Bae ll s. 
EIs preus que cobra ven les se-
nyoretes pe ls se us se rve is ana ven 
de les 8 pesse tes a co me n<;a ment 
deis a nys qu a ranta, fin s a 200 en 
el darrer te mps de l negocio 
Anecdotari 
La M. Pallersemblava un a se nyo-
ra de debo ja qu e e ra ag radable i 
mo lt be n pa rlada, sempre que no 
la fe ss in enfadar; si a ixo passava, 
te ni a un a ll e ngua v iper in a i es 
reco rdava de tota la famíli a de qui 
hav ia provoca t e l se u e nuig. En 
I'es tablime nt hi so lia tenir a lguns 
oce ll s tan ca ts e n gab ies i qua si 
semprea lgun gosa mb nomscom 
el "Pe rrin " i el "Leopardo"; una de 
les man e res segures de fe r-Ia 
empipar e ra obrint la porta d 'a l-
guna gabia pertal que I'ocell s'es -
ca pés, o tirant guitzes i molestant 
e l gos; coses que alguns ja sabien 
i feien ex pressame nt per tal que 
tragu és el geni i fes gala del seu 
repe rtori d'insults. 
Com que en els pobles se sa p 
to1. la gent de Girone lla també 
s'assabenta del casament de la M. 
Pali e r i e l Miq uel i, essent e ll a ví-
dua, organitzaren uns bons es -
quellots. Feia poc havia arribat un 
nou sergent de la g uardia civi l 
co m a cap de la guarnició de Gi -
ronella a qui aviat batejaren amb 
el nom de "e l Biscuter", perque 
e ra for<;a baixet; aqu est senyor, 
veient tanta gent concentrada un 
dia a l vespre i qu e feia tant re-
bombo ri. va pensar que es tracta-
va d 'una manifestació i s'hi dirigí 
rabent amb tota la tropa disponi-
ble, per dissoldre-Ia. Costa Déu i 
ajuda convencer-lo qu e no passa -
va res i qu e els esquellots eren un 
costum una mica esval o tat pe r 
celebrar e l casa ment deis vidus. 
De tant e n tant, en aquelllocaL 
hi havia gresca fins a les tres o les 
quatre de la matinada sense que 
e ls ve'ins d 'aquella esca la i les més 
properes poguess in do rmir; pero 
quasi mai es quei xava ningú. La 
família Fornells, de la botiga del 
costal. perqu e e l pare Jaume de 
la casa on vivia la familia 
Granés, a l'Avda. de Catalunya, 
45, fou en derrocada I'any 1990. 
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Festa Major del barri de la 
Tranquil'litat cap a 1945-50. 
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bon matíja e ngegava e l martinet 
o qualsevol maquina del taller. 
que també feia un bo n soroll i no 
dei xave n dormir a les que havi-
en fet el tronera, i e ls altres per-
qu e tot s es ta ven agra'its a la se-
nyora Maria ja qu e en casos de 
malalts o necessitats economi-
ques, sempre es podia comptar 
amb la se va ajuda. 
També de tant en tant hi havia 
alguna batussa . Un dia al vespre 
e n que van baralla r-se un xicot de 
Gironella amb un tinen t i un ca -
pita de l' exe rciL s'hi presentaren 
e ls civils per descompartir-Ios 
pe ro els o ficials ordenaren a ls 
guardies posar-se ferms, pertal de 
continuar la batussa. 
Sobre to t els vespres de I'hi-
vern, la ronda de la guardia civil 
passava mol tes estones en aque-
lla taverna , escalfant -se vora I'es -
tufa de la cuina; en una d 'aque -
ll es ocasions, a mitjanit s'h i 
presenta e l capi ta de Berga pe ro 
la mestressa, amb I'excusa d 'anar 
a buscar alguna cosa, avisa la pa-
rell a qu e sortiren corrent pe r la 
po rta del pati ; pe r escapar-se, es 
van enfi lar a un coben de la casa 
del costal. la te ulada del qual era 
d'uralita i s'enfonsa amb el seu 
pes. La mestressa va fer adobar les 
destrosses i paga ella mateixa la 
factura pero féu ana r e ls guardi-
es a demanar disculpes al veÍ. 
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La sen yo ra Ma ria lenia bones 
re lacion s a m b maqui s i conlra -
ba ndi sles qu e, de lanl e n ta nt, 
fe ien visil es a l se u loca l; els gua r-
dava IOla cl asse de paque ls qua n 
co nve nia i e lls Ii port a ven a rticl es 
qu e li fess in fa lla. Un dia d 'hi ve rn 
es prese nl a un hom e ben pla ntat 
i a briga l am b un a grossa ca<;,a do-
ra que, des prés de pa rlar amica l-
menl amb la meSlressa, va dema-
na r e ls se rve is d 'una de les no ies; 
va n puja r a I'habilació i, en lreu-
re's e llla jaque la , q ueda a l desco-
be rt la m e l ra ll ela que po rt ava a 
SOla, penj ada a I'espalll a; la no ia 
va des maia r-se de I'ensurt , pen-
sa nl q ue la voli a malar. 
Ta mbé m 'ha n ex pli ca l que, en 
una ocas ió, en Ma rcel·lí Massana 
so rt í co rr enl pe r la po rt a de la 
cuin a i ca p a la Cosla , en prese n-
la r-se in opo rt una menlla pa rella 
de la gua rdi a civil. 
A Giron e lla , en aque lla e poca , 
enca ra hi havia "se renos" i. sobre 
10 1 a I'hive rn , q uan a lgú cridava 
e l de la Ca rre le ra i no do nava se -
nya ls de v ida , ja sa bia o n I'havia 
d 'ana r a bu sca r, a ca la Pali e r. 
El Dr. Bo rre ll va se r mo lts a nys 
e l ca p muni cipa l de sa nil a l de 
Girone lla i, per la nt , e nca rrega t 
de fe r e ls reco neixe menl S pe ri o -
d ics a les n oies; a lguna vega da e ll 
anava a I'eslab limenl , pe ro ge ne-
ra lmenl e ren e ll es les que es pre -
sen lave n a l se u co nsul to ri , silua l 
a l ca pda munl de I'av inguda de 
Ca la lun ya i e ra un es pec lacl e, 
espe rat pe r m és d ' un , ve ure des -
fil a r 10 1 el grup de ca p a ca p de la 
Ca rr e le ra. El m a le ix passava 
qua n a rribave n no ies noves amb 
e ll ren i a nave n de I'es lació a ca 
la Pa li e r, aco mpan yades pe l Ven-
lura , un bo n home q ue e ra I'en -
ca rrega l de po rt a r-los les mal eles, 
i que co m en lava a ls se us ami cs: 
"Ha arribar pal/a nova! ". 
La so lemne processó q ue es feia 
a Girone ll a e l vesp re de l Di ven-
d res Sa nl a rribava fin s e l ca pda-
va ll de la Ca rre le ra i le s n o ies 
d ' aq u e ll eS lab lim e nl , qu e n o 
aCllSlurnave n ana r-hi , so rtie n to -
les a l ba lcú pe r ve ure- Ia passar; 
pe r() la rnbé els feligresos qu e ana-
ve n a la processó, m és o m enys 
discre lam enl. di rigien la mi ra da 
ca p a aq uell ba lcó . 
En have nl din al, qu e e ra ho ra 
de poca fe ina per a les no ies de la 
casa, 10 1 sovinl so rtien a passejar 
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Estat actual de la casa de 
l'Avda. Catalunya, 7, on hi 
havia la taverna o bodega 
de ca la Palier. JOSEP BUSOUETS 
pels voltants de Gironella . Un pa-
ges qu e vivia sol, si les veia venir, 
les convidava a casa seva pe r veu-
re si a elllambé el convida ven . 
Devia se r cap a fin a ls deis a nys 
50 que un bon dia es presenta en 
aquell local un sen yo r qu e lo t 
seguil van ide ntifi car co m un 
policia secret (o inspecto r de lre -
ball , o sanitat ?); anava am b una 
m oto i. tot pa rlant , va co menl a r 
que hi tenia problem es . La se nyo -
ra Maria lingu é cu ra de fe r-Ia a r-
reglar en e l talle r veí, paganl e lla; 
e l van alendre la marde bé en tots 
e ls senlits i. com e ra d 'espe ra r, la 
inspecció res ulta de l to t co rreCla . 
Un cli ent que ha vi a conlracla t 
els se rveis d ' una n o ia de la casa , 
tot puja nt pe r I'estrela escala in-
te ri o r, ja volia com en <;,ar a apro-
fil a r e llemps; eSla va tan entusi-
asma t que va dona r un fo rt cop de 
cap a la pa rel i va ca ure eSlamor-
dit esca la avall; co m que triga va 
a re fer- se, mentre eSlava mig in-
co n scienl se nti a qu e de ie n : "A 
veure si se'ns mor aquí, aqu es r 
malpar .. " 
Peralgun malentes amb l'Ajun-
lamen!, durant la festa majo r de 
Gironella de 1964 no vingué a la 
vila cap de les atra ccions infanlils 
anomenades "cavallitos". La vigí-
lia de la resta morí sobtadam ent la 
senyo ria Ma ri a i. co m és log ic. 
aquells dies I'establimenl roman -
gu é lan cat. Re lacio nant e ls dos 
casos la gent deia: "Per la festa ma-
jor d 'aquesr any no hi ha hagur 
'ca val/iros , ni pels xics ni pels grans. " 
No fa gaire temps un av i amb el 
se u nét van entrar a compra r una 
m oto-se rra a ca l Fo rn e lls i. des -
prés de mercad ejar i escollir I'ei-
n a qu e e ls co nvenia , van dirigir-
se a I'o fi cin a pe r es te ndre' n la 
fa ctura. En passa r pe r sota la fa -
m osa escala de fu sta , I'avi no po-
gué estar- se de dir: "Ca rai, encara 
és la mateixa." 5embla que , quan 
era jove, hi devia ha ve r pujat al-
gun cop o 
Aquest recull d 'anecdo leS (3) 
es podria all a rga r con side rabl e -
m ent, pe ro crec que, pe r situar i 
reco rdar un a mica I' ambi e nt 
d 'aqu e ll negoci i d 'aque lla epoca, 
ja n 'hi ha proU . 
Notes 
( 1) Arx iu Mu n icipal de Giro ne ll a , 
Corresponde ncia 1945 . 
(2) Arx iu Pa rroquia l de Giro ne lla, 
carpe ta 1936 -1 966 . 
(3) Vull fe r co nsta r e l me u sin ce r 
ag ra 'im en t a l se n yor J ose p M . 
Forne ll s Mas pla qu i, pe r have r 
nascut i viscut m olt s a n ys en el 
nLIITI . 9 de l' Avgda . de Ca ta lunya, 
i q ue a ra té a rre nda t e l loca l on 
hi havia hagut ca la Pa li e r, m 'ha 
pog ut ex pli ca r m o lt es coses 
d'a qu ella casa; a e ll e s de uen la 
majo ria d 'a necdo tes reco llides 
e n aques t an ide i també a It res in -
fo rmacions. 
Ta mbé dono les gracies a lO tes 
aqu elles pe rsones, q u e fó ra ll a rg 
e nu me ra r, a m b q ui he pa rl a t 
d 'a qu es t te m a i q ue m ' ha n fe t 
pa nícip de is se us records. 
Josep Busquets i Castella 
Arxive r de Gi ronella 
